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O objetivo geral do Cespri debate é propiciar um espaço de discussão
acadêmica entre docentes, estudantes de graduação, pós-graduação e
comunidade em geral divulgando os conhecimentos e trabalhos na área
de Cultura Política, Estado e Relações Internacionais. Também objetiva
divulgar os trabalhos desenvolvidos por docentes e estudantes de
pós-graduação da UFRGS na área definida por este projeto e Incentivar o
exercício do debate acadêmico franco e cientificamente embasado.   O
projeto Cespri debate vem sendo realizado nos últimos dois anos como
forma de extensão do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura
Política, Estado e Relações Internacionais (CESPRI), com equipe
formada por pesquisadores, graduandos e pós-graduandos da UFRGS.
Neste período, avançamos na integração entre os estudantes de
diferentes níveis. Busca-se, além das atividades no âmbito institucional,
congregar os diferentes setores da sociedade. Para tanto, os temas
selecionados para os debates correspondem à realidade político social
latino-americana em geral, e brasileira em particular. Como palestrantes,
contamos com a presença de acadêmicos de diversas universidades
brasileiras e do exterior. A distância física de muitos dos palestrantes foi
resolvida, em parte, pela tecnologia de video - conferência disponibilizada
pela UFRGS - o MConf. Também contamos com o apoio financeiro de
agência de pesquisa (Capes) e Órgãos internacionais.
